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ZNANSTVENICI I IZUMI 
U STIHOVIMA RAJMUNDA KUNICA 
Snjelana Pau§ek-Baldar 
Sirinu Kunicevih pogleda potvrduje i njegovo zanimanje za znanstvena 
dostignuca. Osim uz mnoge filozofe, knjizevnike, umjetnike, ucenjake i uglednike, 
s kojima se druzio i prijateljevao, Kunic je osobito bio vezan uz svoje sunarodnjake 
i sugradane Ruaera Boikovica, Benedikta Staya i Bernarda Zamanju. Ta znarnenita 
cetvorka dubrovackih mislitelja stekla je ugled i nedvojbeno priznanje rimskih 
knjizevnih i znanstvenih krugova, te pronijela glas Hrvatske i svoga Dubrovnika 
izvan granica domovine. 
U Kunicevu zanimanju za suvremena znanstvena gledista, te za rad i djelovanje 
pojedinih znanstvenika, treba istaknuti: 
- njegovo prijateljstvo i njegovu pomoc sunarodnjacima Stayu i Zamanji; 
- njegovu odanost isusovackom redu kroz ocuvanje isusovackog znanstvenog 
i kulturnog slijeda, osobito nakon ukinuca red a 1773 . godine i 
- njegov knjizevni rad u popularizaciji i promicanju prirodnih znanosti. 
1. KUNICEVI EPIGRAM! KARLU NOCETIJU I BENEDIKTU ST A YU 
Prvi epigram iz Kuniceva opusa, a koji je znacajan za nasu temu,jest onaj 
zalobni u povodu pogreba Karla Nocetija (16941759), talijanskog isusovca i 
filozofa prirode, profesora logike, matematike, fizike i metafizike, a takoder i 
profesora nasih Dubrovcana na isusovackom Collegiumu Romanum: 
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Rajmund Kunic (Dubrovnik, 1719- Rim, 1794) 
»0 Karlo, ne mogu postaviti Farsko cudo 
niti umjetnickom rukom kip zivi od mramora 
Ono sto mogu Fortuna dopusta njdnom pjesniku 
to postavljam ovu svjeze podignutu humku od stihova mojih 
Humku , na koju nek sjedne zalosna Iris 
S ove strane, a Aurora videna u sredistu sjevernog Pola 
promatra nebo i zemlje ostroumnim 
umom i potkrepljujucom nezaboravnom pamecu Mudrost 
Uokolo stoje plodne kreposti, prva tvori procelje 
groba na cijim vlaznim obrazima valja citati 
ove rijeCi : Karlo , umom, naukom, zlatnim ponasanjem 
jednak je muzevima sto su zivjeli u ona drevna vremena.«1 
Kada Kunic kaze da je Karlo Noceti jednak muzevima sto su zivjeli u ona 
drevna vremena, on misli na anti eke mudrace koji su iznad svega cijenili i njegovali 
plodove duha. Upravo je stoga Karlo Noceti, postujuci duhovnost i ucenost nasih 
Dubrovcana , utjecao na zivotni put, stvaralastvo i djelovanje Rajmunda Kunica , 
Rudera Boskovica i Bernarda Zamanje. Noceti je, naime , zajedno s profesorom 
matematike na Collegiumu Romanumu Oraziom Borgondijem, predlozio Bosko-
vica, a potom Kunica i Zamanju za clanove rimske Accademije degli Arcadi .Z 
Amblem toj akademiji je Panova svirala, a svaki clan je u pravilu dobivao i 
pastirsko grcko ime. Clanovi su akademije bili: L. W. Goethe , I. Newton , C . de 
Montesquieu , Voltaire, talijanski pisci Metastasi, Goldoni, Parini i drugi. 
U doba djelovanja nasih Dubrovcana Rim vise nije vodece znanstveno srediste . 
Bogate su znanstvene sredine 18 . stoljeca London i Pariz . To je doba Isaaca 
Newtona, Roberta Boylea, Josepha Priestleya, A . Laurenta Lavoisiera, brace 
Montgolfier. Toga su bili svjesni znameniti Ruder Bosko vic i njegov sunarodnjak 
Benedikt Stay. Vee u Dubrovniku, u viii Marina Sorkocevica, stjecistu ucenih 
Dubrovcana, Stay recitira stihove o morskoj plimi i oseci u okviru Descartesove 
filozofije prirode, a potom tu novu filozofiju opjevava u djelu Phtlosophiae verstbus 
traditae !ibri sex(Sest knjiga u stihovima) koje je tiskano u Veneciji 1744. godine. 
Jedanaest godina poslije, na nagovor i uz pomoc Rudera Boskovica, Stay prireduje 
u stihovima i Newtonovu suvremenu filozofiju prirode Phtlosophiae recentioris 
verstbus traditae !ibri decem (Deset kn jig a novije filozofije iznesene u stihovima) 
i tiska je u Rimu s Boskovicevim komentarima 1755, 1760, 1792, te iste 1792. 
godine ponovno, ali bez Boskovicevih komentara. Tako Stay popularizira i promice 
nove suvremene znanstvene teorije i gledista u Rimu i u Dubrovniku . Znanstvena 
misao usmjerava se prema newtonizmu koji je u drugoj polovici 18. stoljeca 
potpuno potisnuo peripateticku prirodnu filozofiju .3 
Rajmund Kunic se zanimao za napredak prirodnih znanosti i bio je veliki 
stovatelj Stayevih poucnih i popu1arno-znanstvenih stihova . Napisao je desetak 
epigrama o Stayu i njegovim stihovima . Premda slavi Stayevo pjesnicko umijece, 
osobito u epigramima 0 Varu i Stayu i Eunu o Benedtktu Stayu, Kunic u vecem 
broju epigrama opjevava Stayevu narav i slavi njegovu duhovnost. Tako u 
zalobnom epigramu , sto ga je ispjevao u povodu smrti Stayeve sestre , kaze da se 
Mudrac (Stay) razlikuje od svjetine po tome sto zna »zauzdati svoj bol", dok u 
epigramu Benedtktu Stayu kojeg je uza!ud mo!ita Lyda (Maria Pizze!t) i Puccini 
da napi.fe neku pjesmu, Kunic opisuje Staya kao krutog i nesalomljivog poput 
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zeljeza, koji ne popusta pred brojnim Lydinim molbama da joj napise pjesmu. lpak, 
Kunic najvise opjevava i slavi Stayev urn i njegovo poznavanje prirodnih znanosti. 
Najzivopisniji epigrami o tome su oni pod naslovima 0 Benedtktu Stayu i 0 
Benedtktu Stayu, odlicnom pjesniku ifilozofu. U prvom od njih Kunic pise: 
»Opazih bas ja (dok je Feb kazivao pjesniku, promatrajmo 
sve ono sto cine Moni i bogovi visnji) 
Vidjeh ogromnu Newtonovu i Lukrecijevu sjenu 
kako udose u Stayevu kucu za mrkle noCi 
I odmah veliki pratioci stadose slijeve ovaj Bog 
zdesne onaj Bog muzu koji pisase bo:Zanske pjesme 
Ovaj (Newton) znanstveni pothvat natapa jasnocom 
a onaj (Lukrecije) djelo skropi nektarom Muza.« 
U drugom pak epigramu o istoj temi Kunic kaze: 
»Bogovi Stayu visnji dosudise stigne da lako 
Newtonov mudrosti dar, zvonki Lukrecijev stih. 
On sam dvostruki vijenac od lovora, masline nosi, 
Febu mio je on, kekropskoj boginji drag.«4 
U epigramu pod naslovom Benedtktu Stayu za ozdravljenje Kunic izrazava 
iskreno prijateljstvo prema Stayu, te naklonost Stayevu stovanju prirodnih znanosti 
i umijeca, alii prema Stayevu domoljublju, te u drugom dijelu epigrama kaze: 
» ... Doista nema ga tko ne stuje vrlinu casnu 
Tko Feba, i ne ljubi prirodna umijeca, 
Kome domovina na srcu le:Zi, a ti cesto obicavas 
pruzit joj pomoc divno i savjetom napisanim 
Ima li sto da te tim spasim da zalost u radost 
okrenem, ah toj radosti nece biti kraja i konca«.5 
Na kraju jedan od najsazetijih i najljepsih Kunicevih epigrama posvecenih 
Stayu jest onaj pod naslovom Pred sltkom Benedikta Staya: 
»Gledas Stayev lik, zelis li vidjet mu urn? 
Citaj onda pjesme izvrsnog pjesnika«.6 
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Premda Stay nije bio ucenjak, ni znanstvenik-istrazivac, njegov prirucnik 
Filozofija iz/ofena u stthovima, u 6 knjiga s ukupno 10.249 heksametara, u kojoj 
mu je izlozen sustav Descartesove fizike i filozofije, te Novijafi/ozofija iz/ofena 
u stihovima, u 10 knjiga, s ukupno 24.227 heksametara,? u kojima je izlozena 
Newtonova filozofija prirode s teorijom sveopceg privlacenja i njenim primjenama, 
predstavljaju ne samo didakticko pjesnistvo, vee nezaobilazno i vazno stivo u 
promicanju suvremenih znanstvenih shvacanja u rimskoj, i dubrovackoj 
intelektualnoj sredini. Tako je Stay svojim djelima pisanim vrsnim latinskim 
stihovima koji su u njegovo doba bili ne samo u uporabi vee i u modi a koje je 
nas Kunic velicao, utirao put prihvacanju novih Descartesovih, a osobito 
Newtonovih gledista u znanosti i filozofiji prirode. 
2. KUNICEVI STIHOVI 0 ZRACNOM BALONU 
Kunica su posebno zanimali aerostatski pokusi o cemu je mnogo pisao, alii 
govorio u rimskoj Accademiji degli Arcadi. 
U lipnju 1783. godine braca Montgo!fier podigla su u zrak u Annonayu u 
Francuskoj balon punjen toplim zrakom. Iste godine uslijedilo je jos nekoliko 
pokusaja s posadom (Charles, Pilatre de Rozier), sto je nastavljeno i 1784. i 1785. 
To otkrice i znanstveni uspjeh odjeknuli su svijetom. 
No 1768. godine, petnaest godina prije pokusa brace Montgolfier, 
Dubrovcanin Bernard Zamanja (Dubrovnik, 1735 Dubrovnik, 1820) objelodanio 
je u Rimu ep Navis aeria (Zracna I ada) i posvetio ga svom profesoru Rajmundu 
Kunicu. Taj je spjev u to doba bio znanstveno aktualan, au njemu je Zamanja 
opjevao let balonom kao velebno ostvarenje davnih zamisli talijanskog isusovca, 
ucitelja matematike i filozofije u lombardijskom gradu Bresci Francesco Terzi 
Lane (1631-1687). Lanaje svoje ideje o zracnom brodu izlozio u djelu Prodromo 
ovvero saggio di alcune invenzioni nuove, 1647. u kome je naveo da bi aerostat 
trebao biti nacinjen od evakuiranih bakrenih kugli. Kada je pak Zamanja u svom 
epu Navis aeria ( 1768) opjevao Lanine zamisli i pokuse i posvetio ga svom ucitelju, 
Kunic se osjetio ponukanim da spjeva elegiju o Zamanjinu djelu da bi ga populari-
zirao i promicao zamisli Francesca Lane. Naslov elegije je Giannu Marchioniju 
plemenitom mufu po plemstvu i casttma casnom za.ftitniku lijepth umjetnosti 
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Nas/ovnica Beckog izdanja Zaman;i"ne poeme o zracnoj /adt~ 
s predgovorom Michaela Paitnera ( 1784), koju je popu/arizirao Rajmund Kunic 
P t . IX. 
Lanina ))zracna /ada« kojuje opjevao Bernard Zamanja, 
a popu/arizirao Rajmund Kunic 
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»0 malena knjigo, koju nedavno Muza Zamanji ucenom 
na plavetnom vrhu Pinda u pero kazivase, 
knjigu tu srocenu i uresenu mnogim ostroumljem 
posla mi kao slatki znak svoga prijateljstva 
Ja necu dopustiti dati (knjigo) mirujes u kuci vlastitoj 
i da se u mojoj sobici skrivas nepoznata 
da bi te odlozenu pokrila prasina i grimizni pokrivac« .. .. 
Zatim Kunic pjeva o moljcima koji su posast za knjige , te navodi da su neke 
upravo zasluzile da ih oni izgrizu. To su knjige pjesnika koji pjevaju o 
budalastinama i ludorijama: »Nevicni su da ista opjevaju , pa ni Veneru i Amora 
ni dragane svoje lijepe oci sto sjevaju zarom«. No, Zamanjin spjev o zracnom brodu 
zasluzuje najvecu pohvalu i podnosi najostrije oko cenzora, pa se Kunic Zamanjinoj 
knjizi obraca ovim stihovima: 
» .. . Ti, ako mi iole vjerujes, izadi sad na svjetlo dana 
Smiono daj da te povjerim narodu, iz ruke u ruku idi 
I stani pred ostro cenzor oko da te pregleda ju . 
Tako mi Herkula nema niceg u tebi da zbog toga bojis se sudca 
pravednog bilo da Cita brod koji plovi po visokom nebu 
kojega pjesnik sagradi mudrim umom 
Novi Tifej brodi a Minerva mu pokazuje put 
i doista vjerujem da je pobjednik na zracnim 
poljima , kom se mili otud se moze voziti po plavetnom 
nebu, cudesni prizori ocima ljudskim 
velika sila koja nadvisuje glave onih sto 
upiljenim ocima gledaju cudo ... . «8 
Petnaest godina poslije (1783) braca Montgolfier su prikazala svoj izum balona 
punjenog toplim zrakom . Uz kralja Luja XVI, Benjamina Franklina i druge 
uglednike , ocevidac je bioi Barthelemy Faujas de Saint Fond(l741-1819) , koji 
je taj dogadaj znanstveno obradio o objavio iste godine u djelu Description des 
expriences aerostatiques de MM. Montgo{fier (Pariz, 1783). Djelo je prevedeno 
na vise jezika, ana njemacki gaje preveo svecenik Franz Ober!acker i tiskao ga 
u Becu vee naredne 1784. godine . Nakon objavljivanja djela dolazi do raspri i 
razmimoilazenja o tome je li mozda zracna !ada Francesca Terzi Lane bila uzor 
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braCi Montgolfier. Premda je znameniti G. W Leibniz (1646-1716) upozoravao 
da se u Laninoj kugli ne bi mogao naciniti vakuum jer bi se spljostila, a ona pak s 
debljom bakrenom stijenkom bila bi preteska, Saint Fond i Uberlacker su zastupali 
misljenje da je Lanina teorija i ona brace Montgolfier posve ista te da je samo 
ostvarenje razlicito, pa je Lanino rjesenje sa zrakopraznom bakrenom kuglom 
idealna, ali nedostizna izvedba balona. 
Uberlacker osporava prvenstvo braci Mongolfier , smatrajuCi da su oni samo 
ostvarili let balonom prema zamisli koju su vee davno iznijeli slavni !judi u 
proslosti , pa cak i predlozili izvedbu letjelice. To su bili Archita iz Tarenta (prva 
polovica 4. stoljeca prije nase ere), Albert iz Saske (1316-1390) i talijanski 
isusovac Francesco Terzi Lana. Uberlacker ne spominje da se portugalski isusovac 
iz Brazila Bartolomeo de Gusmao pocetkom 18 . stoljeca u Lisabonu zaista podigao 
pomocu neke naprave na topli zrak. 0 tom se pothvatu malo zna . Inkvizicija ga je 
osudila na tamnicu iz koje su ga prijatelji spas iii pa je pobjegao u Spanjolsku .9 
Nakon ukinuca isusovackog reda 1773 . isusovci nastoje sacuvati svoju bastinu , 
pa tako duhovni ako ne i sluzbeni kontinuitet reda. Iz prepiske carskog savjetnika 
za crkvena pitanja u Becu Michaela Paitnera (1753-1769) vidljivo je da im je on 
u tome nesebicno pomagao. Tako je na njegovu preporuku 1784., dakle iste godine 
kada je objavljen Uberlackerov prijevod Saint-Fondova djela , ponovno tiskan 
Zamanjin spjev Navis aeria. Spjev nije ponovno tiskan samo zbog vrsnoce 
Zamanjine poezije vee poglavito stoga da se u predgovoru tome djelu pokaze 
znacenje povijesnog slijeda istrazivanja i spoznaja o zrakoplovima, na kojima su 
radili isusovci . Predgovor i opsdan prikaz pod naslovom Povijest zracne !ade jo.f 
od doba Grka do uspjeha brace Montgo!fier, uz drugo , becko izdanje Zamanjina 
spjeva koje je takoder posveceno Rajmundu Kunicu, objavio je Michael Paitner. 10 
· Premda je preporucio objavljivanje drugog izdanja Zamanjina djela o 
zrakoplovu u Becu, Kunic u potpunosti daje prvenstvo i priznaje otkrice braCi 
Mongolfier, nazivajuci zracni balon francuskim izumom i slavom Francuske. U 
cast zrakoplova Kunic je ispjevao cetiri epigrama koja je kazivao u rimskoj 
Accademiji degli Arcadi, pitajuci se u njima sto je nastojanje agroplovaca i sto je 
smjeli pokus lkarov prema zrakoplovu francuskom: 11 
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0 ZRACNOM BRODU 
»Umu nijedan pothvat ni tegotan nije ni mucan: 
Oblakom visokim put francuski krci si brod. 
Mnogo dostojniji neba od one agrivske splavi, 
Mozda ee jednom se jos s eterskim zvijezdama srest.« 
GRCKOJ, 0 FRANCUSKOM IZUMU ZRACNOG BRODA 
»Sto se ti Dedala letom toliko hvastas, o Grcka? 
Francuska jed ina zna ploviti zracni kroz val: 
Tako te svojom slavom pobjeduje Francuska, kako 
Povijesne istine sjaj lazni pobjeduje mit«Y 
GIG ANT TIFON 0 ZRACNOM BRODU 
»Tifone· Grku, vee prica nek ne spominje 
tvoj brod-a nek spominje o ovom, koja visoko nebeskim 
stazama leti 
Gal je pobijedio GrkaTi si po morskim jezdio 
vodama, a on leti po oblacima nebeskim.« 13 
Nesto kasnije, kada je balon poletio i sa posadom, Kunie pise i cetvrti epi-
gram, u kojemu takoder istice da je zracni brod francuski izum i izvanredna cast 
Francuske. 
0 ZRACNOM BRODU 
»Ne budi lijen upoznati sto se moze u zivotu rabiti 
Brodie novi opravljen za nebeska prostranstva 
Dosta je znati da je vozen pod same plavetne hramove neb a 
napokon da je covjek isao medu lagane vjetrove Zefire 
Dovoljno je znatikako se mislilo da se to ne moze nikad dogoditi 
• Tifon, (Typhoeus) gigant neizmjerne velicine koji se htio dokopati vlasti na nebu, 
ali gaje Jupiter ubio. Pokopanje na Siciliji, a iz njegaje provalio vulkan Etna koji se dize 
k nebu. 
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napokon je on ljudskim umom napravljen 
Dovoljno je znatiposlije tolike vojnim junastvima stecene slave 
ovu cast, Galijo krasna, stece jedina ti 
Izvanredna cast koja ce se spominjati kroz sva stoljeca 
a korist ipak bit ce iako sad je odsutna«. 14 
Rajmund Kunic je svojim knjizevnim radom i stihovima pridonio promicanju 
i populariziranju novih znanstvenih dostignuca, osobito onih o zracnom brodu u 
rimskoj i u dubrovackoj intelektualnoj sredini. U tom svom radu suradivao je sa 
svojim sunarodnjacima Dubrovcanima Ruderom Boskovicem, Bernardom 
Zamanjom, a osobito s Benediktom Stayem, te je u svojim epigramima isticao 
njihovo poznavanje prirodnih znanosti, osobito newtonizma, kao i njihovo 
prosvjetiteljsko djelovanje na podrucju prirodoslovlja. 
Nakon ukinuca isusovackog reda ( 1773) istaknuo se i u radu na ocuvanju 
isusovacke bastine, osobito podupiranjem novog , drugog izdanja Zamanjina djela 
Navis aeria (1784) u Becu, au kojem je naglasen znanstveni doprinos isusovaca 
razvitku spoznaje o zrakoplovima.* 
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